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HUSNUL KHOTIMAH. 1608306082. PENGARUH METODE COPING 
STRES PADA SANTRI DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN 
SOSIAL PADA USIA REMAJA DI PONDOK PESANTREN AL-
SHIGHOR KABUPATEN CIREBON 
Pondok Pesantren merupakan tempat Pendidikan yang menawarkan 
dua metode pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran agama dan 
pembelajaran umum. Santri yang ada di Pondok Pesantren sangat beragam dari 
mulai daerah, adat istiadat, dan yang paling penting pola asuh dan perilaku 
yang berbeda, karena itu santri dituntut untuk mampu bergaul dengan teman-
temannya dan mampu mengelola jiwa sosial dengan baik, tapi ada santri yang 
tidak mampu bergaul dan menjadikan santri stress karena tidak mampu 
menghadapinya. Sehingga hal seperti ini akan menimbulkan banyak masalah 
diantaranya tidak fokus belajar, berselisih dengan teman, malas mengerjakan 
tugas-tugasnya, murung, menyendiri. Karena itu beberapa santri memiliki 
perkembangan sosial yang kurang baik, untuk mengatasi masalah ini pengurus 
pesantren sudah berusaha untuk menyelesaikannya, akan tetapi masalah ini 
bisa selesai jika adanya kemampuan untuk meyelesaikan masalah dari diri 
santri itu sendiri. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh coping stress terhadap perkembangan sosial remaja pada santri 
yang ada di pondok pesantren Al-Shighor. Dan juga dari penelitian ini 
dimaksudkan akan mengetahui seberapa banyak santri yang mengalami 
permasalahan dengan teman-temannya dan bagaimana cara mereka 
menyelesaikannya. 
Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan korelasi 
person dan regresi sebagai rumus untuk mengetahui hubungan antara coping 
stres yang dimiliki oleh para santri dengan perkembangan sosial remaja. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab stres para santri 
bermacam-macam seperti: berselisih paham dengan temannya, hafalan yang 
sangat banyak, pelajaran yang susah dimengerti, adanya perundungan, 
menjalin hubungan dengan lawan jenis dan lain-lain. Coping stres yang 
dimiliki oleh para santri sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial 
remaja, yang mana coping stres yang dimiliki para santri banyak ragamnya 
baik coping stres yang positif maupun negatif. Pada penelitian ini ditemukan 
pengaruh yang tidak terlalu signifikan antara coping stres terhadap 
perkembangan sosial remaja pada santri pondok pesantren Al-Shighor. Hal ini 
berdasarkan hasil perhitungan skor angket menggunakan SPSS yang diperoleh 
sebesar 29,5%. 
 






HUSNUL KHOTIMAH. 1608306082.  THE EFFECTS OF 
COPING WITH STRESS ON SANTRI IN DEALING WITH 
SOCIAL DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE IN THE 
CIREBON DISTRICT'S BOARDING HOUSE 
  The boarding house was a place of education offering two 
distinct learning methods-religious and general learning. In the 
orderlies in the boarding house, the mores, and the most 
important different upbringing and behavior, therefore santri is 
required to be able to get along with her friends and be able to 
manage the social soul well, but there are those who are incapable 
of socializing and make santri stressed out of being able to cope. 
So a thing like this would cause a lot of problems between not 
studying, quarreling with friends, being lazy at his chores, being 
moody, alone. Therefore some santri have poor social 
development, to address this problem the student administration 
has been trying to solve, but it can be solved if the ability to solve 
the problem itself. 
The study is done with a view to coping with how much 
stress coping has done to the social development of young adults 
in the santri cottage of al-shighor. And also from this research it 
was meant to find out how many santri had problems with her 
friends and how they would solve them. 
 The method used is a decryptive quantitative with person 
correlation and regression as a formula to finding out the 
connection between a stress coping Shared by santri with the 
social development of youth. 
The study suggests that causes of stress were varied: 
miscommunication with friends, extensive memorization, 
difficult lessons, abuse, relationships with the opposite sex and so 
on. Coping with stress acquired by santri has a powerful effect on 
the social development of youth, with coping with stress of many 
diverse coping with positive and negative stress. In this study, it 
was found that there was a not too significant effect between 
coping with stress on the social development of youth in the 
iv 
 
cottage of al-shighor. This is based on the results of the 
questionnaire count using the SPSS obtained by 29,5%. 
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